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As a special literary form, the target readers of fairy tales are mainly children 
who are still not mature in mentality. This important form of children’s literature has 
exerted great influence on the development of children’s outlook on the world and life. 
It also influences their physical and mental health and in a way may even decide what 
kind of person they will grow up to be. Like other literary texts, fairy tales also come 
from our real life. They reflect human’s cognitive experience and express the dreams 
and wishes deep in our heart as well as the behaviors that we recognize and the life 
that we want to live.  
Scholars in different fields have carried out a great many researches on fairy tales, 
which include stylistics, psychology, aesthetics, and linguistics. The rising of 
cognitive science brought a cognitive revolution, which greatly motivated the 
development of cognitive linguistics. A series of systematic theories in this area were 
thus set up. Later, it began to combine with literature. Literary texts were studied on 
the basis of theories in cognitive linguistics. Cognitive poetics started to achieve a 
wide popularity and recognition. This thesis plans to study the meaning construction 
and interpretation processes in fairy tales on the foundation of Fauconnier’s mental 
space theory and conceptual integration. It tries to decipher the secrets of space 
building and operation, find out their characteristics and the underlying reasons, and 
figure out what effects they exert on children. This study will help deepen people’s 
understanding of this special literary form, help them to know more about its 
structural characteristics and uncover the reasons that can explain its popularity 
among children. Writers of fairy tales can also obtain inspiration from the study.  
  The study randomly selects twenty household fairy tales from The Grimms’ 
Fairy Tales and twenty others from Andersen’s Fairy Tales for case study. By means 
of qualitative analysis, together with quantitative analysis, this thesis focuses on the 















divided into six chapters, including introduction, literature review, theoretical basis, 
macro framework of spaces, micro components and conclusion. After briefly 
introducing the general story and the previous study of fairy tales as well as the 
theories adopted in the study, it discusses the construction of macro framework and 
micro components of mental spaces in fairy tales. The paper then concludes by 
summarizing preceding study, and pointing out the limitations of the study and 
suggestions for further studies.  
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Chapter 1 Introduction 
1 
Chapter 1 Introduction 
Language, as a distinguishing feature of human being, has long been a hotspot of 
research. It is now far beyond the linguistic field and extends to various disciplines 
including psychology, philosophy, stylistics, and so on. As for the relationship 
between language and literature, a consensus has not yet been reached. Some people 
compare them to raw material and finished product in that language provides the basis 
on which literary works emerge. Literature is different from other texts not just in the 
fact that it does not describe facts, for linguistic constructions such as conditionals 
also set up imaginary scenarios. This thesis attempts to discuss the language processes 
that participate in the emergence of literary meaning by focusing on a special type of 
literature—fairy tales. According to Dancygier (2012:1), if a text means something, 
there must be linguistic phenomena to make it possible. Therefore, based on the 
mental space theory, the thesis tries to figure out how meanings of fairy tales are 
constructed and expressed.  
1.1  A general story about fairy tales 
A mention of fairy tale will remind people of their childhood. They are our bedtime 
stories told by our parents first, and as we grow up and learn more and more words, 
we read fairy tales by ourselves. They may be the first literature type that we get in 
touch with and which have great influence on our understanding of the real world.  
The term “fairy tale” comes from the French term contes de fees, coined for a 
group of 17 tales written for adults. Those tales have passed down through years in 
simplified forms adapted for children. According to Marie Louise von Franz, fairy 
tales originated from parapsychological experiences of shamen in primitive tribes. 
(Walker & Lunz, 1976:94) These experiences were either dreams or hallucinations with 
unconscious material and later were told and retold generation after generation. In 
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